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全学部の「全力リ」に対する評価・意 見・要望は、運営委員を通じてつねに運営セ        
ンターに反映される。また、運営センターの方針は、つねに全学部に発信される。
運営センターと全 学 部のあいだにはダイナミックな還 流システム が 形成されてお
























ある。そのために、旧力リキュラムの「人 文 」「社会」「自然」という３分野 編成を再
検 討し、より深く異分野が 連 携し合うよう科目の「総 合化」をめざして再編成した。

























　　　　　　 　   すべてのクラスで一定の内容と水準を確保するため、授業内容
（シラパス）の統一、教科書の統一、試験の統一、評価基準の統一を導入した。
　　　　　　 　   教育効果をあげるため集中型を採用している。特に英語は、１
年次に集中開講とし、週４回の授業を行う。また、指導の密度を上げるため、うち
週２回をペア・クラス（同一教員が担当する授業）としている。
　　　　　　 　   学生のニーズを尊重し、必修科目では、コミュ二ケーション能
力重視のコミュ二力ティブ・コースと異文化対応能力重視の言語文化コースのいず
れかを選択できるようにしている。
　　　　　　 　   必修科目を修了した学生に対しては「インテンシブ・コース」
（英語）、「強化コース」（英語以外の言語）などを開講し、学部４年間での系統的・
発展的な学習機会を保障している。






















         部長を補佐し、総合部会・
言語部会を統括する。
            「全力リ」の教授会に相





                総合と言語の両構想
小委員会があり、カリキュラム案、人事案なとを審議し、運嘗委員会に提案する。
部会長、各学部の運営委員（各１名）、各教育研究室の代表者によって構成される。


























新 設し た 。現 在 、５言 語（ 英 、独 、仏 、スペイン、中）に わ たり、ネイティブ お よ
び日本人の計４１人が 在籍している。
 　　　　　　　　  教育責任を体現する専任教員の科目担当率は、総合教育科目、
言語教育科目ともに、総展開コマ数の６割を実現している。
                             すべての学部は全学共通の担当ルールに従い総合Ａ群
科目を担当する。その際、旧一般教育部に所属していた教員に担当が集中すること
を 避け、専門科目担当教 員が 責任を分担する。また、その 象徴として、各学部の 新
任教員採用に際しては、「全力リ科目を担当すること」が要件となっている。
                              各学部・各教育研究室は、複数教員担当の総合的科目
である総合Ｂ群を企画する。加えて、キャリアセンター・学生部などの学生支援事
務部門からも企画・提案される（「仕事と人生」「自己理解・他者理解」など）。
                        総合Ｂ群科目では、援業の場での学内外の教員による討論
を実現するために、１科目あたり最高３コマの兼任講師コマが保証されている。
 　　　　　　　　  ディベートを中心とする発信型言語教育の授業環境を確保する
ため、22教室にわたり固定机教室から可動机教室に改修し、ＬＬ教室９室を新設し
た。また、情報教育用のコンビュータ教室７室を増設した。
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